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ALIEN REGISTRATION 
Biddeford, Maine 
Date 9~. "- ~t, it:/o 
Name-G'- :J~<f;;;;;;..;;;;:;;a..AJ~ ~ --+=~~,.;;;;;;;;:__(/ ___ _ 
Street Address ,i'.£ ~ (~ 4 
City or Town--------~----~---,,"'---~----1.-------------- I 
How long in United State& /r ' IA Maine· ,/ ~ . ·I 
Born in ~ fc2..., Date of b irth ,<_fl..-£-L , e': i ff/£ 
If married, how many childr en U ~~ 'd ~ 
----....... ----~occupation :~ ? ' 
Name of employel'--- - ~;;;;;.::::~~~:;;;:;;~~.::;_-'~:{.;;t;;l'-'-....;.;;{;:!.,..=,. ________ _ 
(Present or l ast ) 
Have you ever had military service?---....-------,,.wa..i..... ............ ----------------------
If so, where--------- -------Wheni- --------------
itness G:u-:d ~~ Si anature_~-¥-~+-rlll"'"""---';&..l....._,iL,C~-------~ 
